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DA DISCIPLINA DE ESTRATÉGIA COM O CONTEÚDO DE PROVAS DE CONCURSOS PÚBLICOS.                                                                                                                                                
¹Sofia Schulle Nüssner, ²Jeter Lang 
Este projeto de pesquisa integra proposta maior que envolve a pesquisa de todos os 
componentes curriculares integrados ao Curso Técnico de Administração Integrado ao Ensino 
Médio ofertado pelo IFC_ Ibirama. Neste sentido seu conteúdo, proposição, metodologia segue 
os mesmos delineados no primeiro projeto, o qual tratou do componente de Fundamentos de 
Administração. A proposição ora pleiteada é ligada a formação do aluno no ensino médio 
técnico, que envolve o conhecimento dos temas que são tratados na carreira profissional, 
pretende-se levar conhecimentos que serão necessários no desenvolvimento das atividades que 
o aluno deverá cumprir em sua jornada de trabalho em uma organização ou instituição. O ponto 
principal deste estudo está em identificar o conteúdo abordado nas disciplinas de Planejamento 
Estratégico, Estratégia, Gestão Estratégica ou disciplina correlata, no ensino formal, pelas 
instituições de ensino público e privado, de graduação e ensino médio, que atuem em Santa 
Catarina e ofertem o curso de Técnico em Administração ou graduação em Administração. Após 
feito este levantamento do conteúdo, será verificada a sua presença e como está disposto em 
provas de concurso público da esfera federal, estadual e municipal para o cargo vinculado a 
Administração e que exija o ensino médio. 
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